






































川を隔てて足立区に、西は板橋区に、南は文京区と豊島区に接している（図 1）。人口は 2020 年
2 月時点で約 35 万人である。東京都や埼玉県に住む人にとって、北区のイメージはまず交通の至
便さ[1]で、「電車の駅が多い」「JR 赤羽駅で多くの路線があり便利」などという声が多い。 
                                                   
1 Google マップ、https://www.google.co.jp/maps/ 





3. Google マイビジネスとデジタルマーケティング 
 今回用いたサービスは、Google の提供する Google マイビジネス（以降マイビジネス）である。














                                                   
3 例えば、Weblio 辞書、https://www.weblio.jp/content/デジタルマーケティング（2020/1/17 ア
クセス） 
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(1) ターゲットとした商店街とマイビジネスを設定した店舗数（合計 12 店舗） 
 志茂平和通り商店街 3 店舗 
 豊島中央通り商店街 6 店舗（その中の 1 件は商店街全体のマイビジネス） 











 前節で述べた 3 つの商店街に、中挾ゼミナールの 2 年生がグループで調査を行った。4 グルー
プを作り、志茂平和通りと滝野川馬場商店街に各 1 グループ、豊島中央通り商店街に 2 グループ
を割り振り、各グループ 4 名の構成にした。課外活動であるので、学生は任意での参加にしたが、
結果として 2 年メンバー全員の参加となった。11 月第 2 週に各グループで相談して都合の良い日
時を決めて訪問した。商店街にある目的の店舗にはあらかじめ北区産業振興課の担当者から来訪











                                                   
















に示す。登録後に何か変化やコメントがあった店舗は、12 店舗中 2 件であった。割合としては低
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付録：配布したマイビジネス設定マニュアル（全 40 ページ中 14 ページ分を抜粋） 
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